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Emili Pascual i Ferrando 
(Barcelona, 1938)
Lexicògraf, es llicencià en filosofia 
i lletres i, més endavant, en 
filologia catalana a la Universitat 
de Barcelona. Després d’anys de 
feina com a corrector i editor, que 
compaginà amb l’ensenyament de 
llengua catalana, s’incorporà al 
projecte de la Gran Enciclopèdia 
Catalana l’any 1968. A finals dels 
anys vuitanta ocupà el càrrec de cap 
de redacció de l’enciclopèdia Gran 
Larousse català (1987-1990). La 
seva darrera etapa professional fou 
a l’Institut d’Estudis Catalans com a 
responsable de l’edició del Diccionari 
manual de la llengua catalana (2001).
Quin va ser el vostre primer con-
tacte professional amb el món de 





































































































































Així, vau començar a Regina, vau 
participar a la GEC del 1968 al 
1971, vau retornar a l’editorial i 
després vau esdevenir el cap de 
redacció d’un nou projecte enci-
clopèdic, el Gran Larousse català. 








clopèdia francesa Grand Larousse en 
5 volumes, que era al seu torn una 






Quins eren els grans reptes de 
l’adaptació d’una obra enciclopèdi-
ca cap al català a partir del cane-
màs francès?
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Emili Pascual i Ferrando
El segon gran repte 
fou l’establiment de la 
terminologia que provenia 
de l’obra francesa
Però la competència de 
l’equip de redacció és un 
element clau; cal un cert 
coneixement enciclopèdic, 












Què voleu dir? A parer vostre, no 
hi ha separació clara entre fer una 


















































Quan va acabar el projecte del 



















Emili Pascual i Ferrando
Totes les enciclopèdies 
es basen en canemassos 
anteriors o s’inspiren en 
obres semblants d’altres 
llengües
En síntesi, les enciclopèdies 
són obres magnífiques per 
als estudiants i per als qui 
s’inicien en un tema
